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Számtalan jele van annak, hogy a geometrikus absztrakció továbbra is aktuális, sőt divatos. 
Egyre több például a jelentős tematikus nonfiguratív gyűjtemény és múzeum, amelyek között most 
már nemzetközi léptékben is jelentős rangot vívott ki magának a Vass-gyűjtemény, amely nem  
egyszerűen csak számba veszi a konkrét művészet, az op-art és a minimalizmus legfontosabb 
trendjeit és alkotóit, de arra is lehetőséget kínál, hogy felfedezzük a különféle elkötelezettségű 
„geometrikus” trendek sokféleségét és komplexitását.
PÁRHUZAMOS UNIVERZUMOK
ABSZTRAKT, KONSTRUKTÍV ÉS KONKRÉT MŰVÉSZET 
A VASS-GYŰJTEMÉNYBEN
HORNYIK Sándor
A Vass-gyűjtemény nemzetközi anyagát 
bemutató és kontextualizáló kötet gyönyö-
rű darab. A kivitelezés igényes és reprezen-
tatív, a design letisztult és tetszetős: egész 
egyszerűen jó ránézni erre a vörös gerincű 
és fekete-fehér mustrával (egy François Mo-
rellet-mű részlete) beborított kemény táblás 
kötetre. A könyvet amúgy az a Kaszta Móni 
tervezte az Arkas Design keretein belül, aki 
a Vass Shoes brand arculatáért is felel, ami 
2007-ben elnyerte a  Magyar Formaterve-
zési Díjat. A továbbiakban eltekintek majd 
a Vass Cipő és a Vass-gyűjtemény között 
vonható organikus, ám többnyire erőltetett 
párhuzamok taglalásától, de elöljáróban 
azért mégis felhívnám a  figyelmet arra 
a  tényre, hogy mindkét brand Magyaror-
szág határain kívül aratja az igazi sikereket. 
E  könyvismertetés a  továbbiakban termé-
szetesen a művészeti világon belüli sikerek-
hez kíván adalékokkal szolgálni, melyek 
közül a kötet több pontján is felbukkan az 
az örvendetes adat, hogy a  Vass-gyűjte-
mény 2012-ben bekerült a BMW Art Gu-
ide-ba, melynek jelentőségét a  Michelin 
kulináris kalauzához szokták mérni.
Az új „Vass” gyűjteményi katalógus 
talán már csak a  fentiek miatt is hozza 
a  tőle várható magas művészi és szak-
mai színvonalat, ami éppúgy tükröződik 
a már említett designban, mint a  könyv 
koncepciójában, szerkesztésében és szak-
mai szövegeiben. A  koncepcióért amúgy 
maga Vass László és Geskó Judit felel, 
a  szerkesztés Gosztonyi Ferenc munkája, 
a  részletes, egyszerre szituáló és interp-
retáló műtárgy leírások pedig Bodor Kata, 
Fehér Dávid, Heidt Katrin, Imre Györgyi, 
Kovács Anna Zsófia és Kumin Mónika 
tollából származnak. A  részletes műtár-
gyleírásokon túl három szöveg is segít el-
helyezni a  Vass-gyűjteményt a  világ mű-
vészeti térképén: egy interjú a  gyűjtővel, 
egy gyűjtéstörténeti bevezető Geskótól és 
egy komoly teoretikus szöveg Kumintól. 
Ez utóbbi hivatott enyhíteni azt a vizuális 
sokkot is, amelyet a konstruktív és a konk-
rét művészet ilyen mértékű koncentrációja 
kelthet az olvasóban: a  kötetben ugyanis 
több mint kilencven alkotó szerepel Joseph 
Alberstől Shizuko Yoshikawáig nagyjából 
kétszáz művel. Albers alkotása bevallot-
tan a  gyűjtő egyik (hanem a) legkedve-
sebb műve, egy olajfestmény a  legendás 
Tisztelet a négyzetnek sorozatból, amelyre 
évekig vadászott Vass László, hiszen tudta, 
vagy legalábbis sejtette, illetve érezte, hogy 
nincs jó konkrét művészeti gyűjtemény 
Albers-kép nélkül. Amíg az Albers-mű 
a  Max Bill-művekkel, illetve a  „svájci 
konkrétok” és a  Zero Gruppe, valamint 
a GRAV (Groupe de Recherche d’Art Vi-
sual) tagjainak munkáival együtt pon-
tosan jelzi a  gyűjtemény fókuszát, addig 
Yoshikawa geometrikus absztrakt festmé-
nye kiválóan mutatja, hogy milyen komoly 
kiterjedéssel, illetve horizonttal gyűjt Vass 
László. A gyűjteményben nemcsak a svájci, 
a német, az olasz és a francia vonal erős, de 
jó néhány kelet-európai, skandináv, angol, 
amerikai és japán művésztől is fontos mű-
veket találunk benne. Ez a  horizont egy-
részt jelzi a konkrét művészet mai globali-
tását, de Sol LeWitt, Robert Mangold vagy 
Marcia Hafif műve azt is mutatja, hogy 
Vass nemcsak a „vonalas”, avagy hardcore 
konkrét művészetet gyűjti, hanem olyan 
művészektől is vannak munkái, akiket 
a művészettörténet a  konceptuális művé-
szet, a minimalizmus vagy éppen a poszt-
modern radikális festészet terminusa men-
tén szokott tárgyalni.
A reprezentatív kötetet lapozgatva ta-
lán csak egy dolgot sajnálhatunk, mégpe-
dig azt, hogy az albumszerű, a műveknek 
és a  művészeknek autonóm és neutrális 
teret biztosító szerkesztés – ami az alfa-
betikus rendben is tükröződik, illetve ab-
ban, hogy egy oldalpáron konzekvensen 
csak egy művész munkái láthatók – nem 
ad teret a gyűjtemény esztétikai logikájá-
nak. Ez a logika, illetve Vass ízlése persze 
felfejthető az interjúból, illetve Kumin 
tanulmányából, de jó lett volna olyan 
izgalmas párosításokat látni a  kötetben, 
amelyek a  gyűjtőt is inspirálták egy-egy 
művész gyűjteménybe illesztése során: „A 
képzőművészeti vásárokon figyeltem fel 
arra, hogy Robert Mangold és Alan Charl-
ton egy-egy alkotását következetesen egy-
más mellett állítják ki, s ezt a párosítást is 
rendkívülinek találtam. Ez indított arra, 
hogy nekem is legyenek műveim tőlük, és 
szép együttesként mutathassam be azo-
kat a  veszprémi múzeumban.” A  közvet-
len esztétikai élmények mellett azonban 
a  művészettörténet is fontos inspirációt 
jelentett, hiszen a gyűjtő éveket töltött el 
azzal, hogy megszerezze gyűjteményébe 
a feltétlenül szükséges alapműveket a már 
említett Alberstől vagy éppen Richard 
Paul Lohsétől.
Arra a  kérdésre, hogy mik is az alap-
művek, és mit is jelentenek az időnként 
felbukkanó titokzatos rövidítések és ter-
minus technicusok, Kumin Mónika adja 
meg a  választ, aki olvasmányosan, de 
mégis pontosan és szakszerűen, kellően 
széles szakirodalmi merítésre támasz-
kodva tekinti át a kötet és a  gyűjtemény 
befogadásához szükséges művészettör-
téneti támpontokat. Kumin történetének 
egyes elemei jól ismertek, mások viszont 
izgalmas adalékokkal szolgálnak a  gyűj-
temény művészeit összekötő kapcsolati 
háló tekintetében. Kumin kiindulópontja 
természetesen Theo van Doesburg, aki-
től talán érthető okokból nem szerepel 
mű a  gyűjteményben. Hasonló okokból 
kell nélkülöznünk Malevics és Mondrian 
vagy esetleg Kandinszkij egy-egy munká-
ját is. Az első „igazi” konkrét művésztől, 
Max Billtől kezdve azonban a „klasszikus” 
konkrét anyag szinte teljesnek mondható. 
Van Bill, van Lohse és van Camille Gra-
eser és Verena Loewensberg is, hogy teljes 
legyen a zürichi konkrétok anyaga. Talán 
csak egy Vordemberge-Gildewartra len-
ne még szükség, aki Albersszel és Bill-lel 
együtt a  kötet számos művészének in-
dulását segítette az ulmi Hochschule für 
Gestaltung tanáraként. Kumin ezt a  szá-
lat is kibontja, de kiemeli a  kiállítások 
(az 1945-ös Art Concret és az 1955-ös Le 
Mouvement Párizsban, illetve az 1961-es 
Bewogen Beweging Amszterdamban és az 
1965-ös The Responsive Eye New Yorkban, 
melynek az op-art terminus megszületé-
sét köszönhetjük) jelentőségét is, persze 
feloldja a  rövidítéseket, és remekül ösz-
szefoglalja az egyes művészeti csoporto-
sulások esztétikai programjának lényegét. 
Az ötvenes-hatvanas évek új és konkrét 
orientációjú (vagyis bizonyos értelemben 
neokonkrét) művészcsoportjai közül ta-
lán a  Zero Gruppe a  legteljesebben rep-
rezentált a  kötetben, hiszen szerepel mű 
mindhárom alapító tagtól, Heinz Mack-
tól, Otto Pienétől és Günther Ueckertől 
is, akik amúgy a  kortárs műtárgypiacon 
már szinte a  konceptuális művészet és 
a  minimal art nagyon magas pozícióit 
ostromolják (Uecker már a  top 100-ban 
van az artfacts.net-en). A  minimal art 
és a  konceptualizmus ugyan nincs jelen 
szisztematikusan a  Vass-gyűjteményben, 
de egy-egy ponton (Agnes Martin, Sol 
LeWitt vagy Bernar Venet) azért a  há-
rom „univerzum” izgalmasan egymásba 
fonódik. A svájci és a német vonal mellett 
erős viszont a francia „konkrét” François 
François Morellet: Mind a 2, mind a 4, mind a 6, 1974, 
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Bridget Riley: Bassacs, 1997  
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ja, hogy milyen sorrendben érkeztek be a művek. A hipertextes 
formátum, illetve a hiperlinkek lennének alkalmasak arra, hogy 
feltárják azt a perspektívát is, hogy milyen a Vass-univerzum po-
zíciója a többi hasonló konkrét univerzumhoz képest, legyen szó 
akár az ingolstadti Konkrét múzeumról, akár a Ritter tulajdono-
sának múzeumi szintű waldenbuchi magángyűjteményéről. Sőt 
arra is a hiperhivatkozások kínálnának lehetőséget, hogy átlát-
hatóvá váljon az, hogy a kötetben Kumin által összerakott nagy, 
konkrét művészeti narratíva mennyiben különbözik a többi nagy 
(művészettörténeti) narratívától. Az egyik ilyen manapság diva-
tos nagy narratíva természetesen az aktivizmus és kritikai rea-
lizmus, amit többek között Grant Kester és Claire Bishop rakott 
össze.1 De ilyen nagy „másik” Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois 
és Hal Foster története is a matéria és a „formátlanság”, ponto-
sabban a  forma hiányának, illetve lebontásának kultuszával.2 
Érdekes, hogy amíg az előbbi teljesen más nevekkel dolgozik, 
zömében dadaista, neodadaista, fluxus és konceptuális művé-
szekkel, addig az utóbbi esetben vannak izgalmas átfedések. Pe-
dig per definitionem nem lehetnének, hiszen Krauss és társai az 
irracionalitás és a  rombolás antimodernista narratíváját éppen 
a  ráció és a  vegytiszta, avagy konkrét absztrakció modernista 
kultúrájával szemben határozták meg Georges Bataille és a zsi-
geri szürrealizmus nyomán. Viszont Yves Klein és Lucio Fontana 
ebben a  „másik” történetben is szerepel, miközben munkássá-
guk a monokróm festészet, illetve a Zero Gruppe minimalizmusa 
okán az absztrakció és a konstruktivizmus történetének is része. 
Az önmagában és a  maga rendszere szerint (majdnem) teljes 
Vass-gyűjteményben persze nincsenek kifejezetten „destruktív” 
és „entrópikus” művek, de számomra éppen a különféle művé-
szeti programok között felfedezhető apró és rejtett ellentmondá-
sok, illetve a  különféle intenciójú művek közötti finom disszo-
nanciák a  legizgalmasabbak, mert vibrálóan élővé változtatják 
a  látszólag túlságosan is megtervezett és szisztematizált, „geo-
metrikus” gyűjteményt.
Konstruktív – Konkrét. Nemzetközi művészet 
a Vass-gyűjteményben (Koncepció: Vass László 
és Geskó Judit, szerkesztette: Gosztonyi Ferenc)
Art V. Premier, Budapest, 2014, 352 oldal
t t t
1 V. ö.: Grant Kester: Conversation Pieces. Community and Communica-
tion in Modern Art. University of California Press, Berkeley, 2004 és Claire 
Bishop: Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship. 
Verso, New York, 2012.
2 V. ö.: Yve-Alain Bois – Rosalind Krauss: Formless. A User’s Guide. MIT 
Press, Boston, 1997. Yve-Alain Bois – Benjamin Buchloh – Hal Foster –  
Rosalind Krauss: Art Since 1900. Modernism, Antimodernism,  
Postmodernism. Thames and Hudson, London, 2005.
Morellet-vel, Aurélie Nemours-ral és Mol-
nár Verával az élen, sőt izgalmas módon 
a radikális festészet és a neo-geo is helyet 
kapott olyan nagyágyúkkal, mint a már 
említett Hafif, valamint Joseph Marioni, 
illetve Peter Halley és Sarah Morris.
Ez nyilvánvalóan Vass személyes íz-
lését, illetve nyitottságát tükrözi, de itt 
is fontosak a  külső impulzusok, hiszen 
a gyűjtő maga is említi, hogy hatással volt 
rá a  nevezetes mouans-sartoux-i Honeg-
ger-gyűjtemény, amely különféle indítta-
tású monokróm művekkel elegyíti, illetve 
konfrontálja a szigorú, konkrét esztétikát. 
A konkrét esztétikája amúgy meglepő mó-
don absztrakcióellenes, hiszen a konkrét 
művészet egyik lényegi pontja per defi-
nitionem az, hogy nem a  természetből 
absztrahál, hanem kizárólag pigmentek-
kel, oldószerekkel és geometriai formák-
kal dolgozik. Innen nézve pedig a neo-geo 
ironikus és posztmodern szellemiségűnek 
mondott, de mindenképpen kontextualis-
ta, a  történetiséggel meghatározó módon 
számot vető esztétikája is elszakad a konk-
rét művészet autonóm és zárt, kizárólag 
matematikai és fizikai alapokon működő 
formanyelvétől. Éppen ebben a teoretikus 
mélységben válik igazán izgalmassá a  lát-
szólag egységes, a  figurativitás vagy ép-
pen a kritikai realizmus felől egyszerűen 
nonfiguratívnak vagy geometrikus abszt-
raktnak tűnő gyűjtemény. Az elméleti 
esztétika azonban a Vass-gyűjtemény ese-
tében sem kizárólagos, és nem is tökélete-
sen autonóm, hiszen a  gyűjtő maga sem 
rejti véka alá, hogy ízlését nemcsak a mű-
vészettörténet és a  muzeológia formálta, 
hanem a barátok és a „mesterek” is. Ilyen 
„mester” mindenekelőtt Barcsay Jenő, aki 
talán Vass első „szerelme” volt gyűjtőként, 
de később Kovács Attilától és Konok Ta-
mástól is kapott esztétikai tippeket. Előbbi 
Morellet, utóbbi pedig Nemours munkás-
ságát ajánlotta a figyelmébe, de Vass meg-
említi még Bak Imre és Haász István nevét 
is, akik Halley és Morris, illetve Rita Ernst 
és Paul Uwe Dreyer műveit méltatták. 
A magyar szereplők egyúttal azt is jelzik, 
hogy a  Vass-gyűjtemény egykor magyar-
országi műterem-látogatásokkal és magyar 
szereplőkkel indult útjára, és a  kilenc-
venes évek közepéig a magyar anyag do-
minált benne, csak utána kezdődött meg 
egy intenzív és tudatos nemzetközi gyűj-
teményezés és kapcsolatteremtés, aminek 
eredménye lett e  gyönyörű kötet mellett 
számos izgalmas veszprémi kiállítás is az 
elmúlt jó tíz évben, olyan világsztárokkal, 
mint Uecker és Albers.
Innen nézve talán egy olyan digitális 
verziója is izgalmas lenne a  gyűjtemény-
nek, amely nem ábécérendben sorolja 
a művészeket és azok műveit, hanem egy-
részt Kumin nyomán művészettörténeti 
csoportokat alkot és laza kronológiát tart, 
másrészt meg Vass nyomán vizualizálja 































Josef Albers: Tanulmány a Tisztelet a négyzetnek című képhez: Allegro, 1963 
olaj, farostlemez, 45,7 × 45,7 cm, Vass László Gyűjtemény
* Az áruspéldányhoz képest.
Mennyit költesz könyvre egy évben? És 
színházra? Mozira? Belépőkre? És meny-
nyi annak a 20 százaléka?
Számolj utána bátran! A Magyar Narancs-
olvasókártyával több ezer forintot spórol-
hatsz kedvenc helyeiden. Már csak ezért 
is érdemes egy évre előfizetni!
Ha most 10 230 forint kedvezménnyel* 
19 860 forintért megrendeled a Magyar 
Narancsot, 20 százalék kedvezményre 




Az előfizetés lejártáig 20% kedvezményt nyújt: 
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Molnár Vera: 4 piros osztott négyzet, 2000, akril, vászon, 50 × 200 cm, Vass László Gyűjtemény
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